




















































































ルアンケート (dieKartel1enquete)， 1908/ 
09年の銀行アンケート (dieBankenquete)， 
そして1912/13年の家畜・食肉取引の状態に
関するアンケート (dieEnquete uber die 
Zustande im Vieh-und Fleischhandeわで
ある。これらのアンケートで、は，初期のもの






















































rich Zahn， Wirtschaftsenquete， in: Haπd-
wb"rteγbuch deγStaatswissenscha)円'ten，4. Aufl.， 
Erganzungsband， hrsg. v. Ludwig Elster und 
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v. Huene男， Arnim伯， v. Arnim， Kanitz 






















































































































2. 穀物の受渡可能性に関する vanden 
Wyngaertの所見。
3. 2つの匿名の所見。







































上記についての v. Cuny， Arnim伯，
























































Stand. I Wohnort. 
Prasident des Reichsbank~Direktoriums， Mitglied I Berlin. 
des Pr巴usischenHerrenhauses und Kronsyndikus. 
Koniglich preusischer Geheimer Ober~ I Berlin. 
Regierungsrath und vortragender Rath im 
Ministerium fur Handel und Gewerbe. 
Graf Arnim盆Muskau.I Legationsrath， Mitglied des Reichstags. Schlos Muskau 
(Oberlausitz). 
von Arnim.1) I Rittergutsbesitzer， Rittmeister a. D.. Guterberg b巴i
Strasburg 
(Uckermark). 
von Auer. I Justizrath， Reichsrath der Kron巴 Bayern， Munchen. 
Graf Behr. 
Dr.Boiss巴lier.2)
Dr. Gustav Cohn. 
Dr. von Cuny. 
Diffene. 
Fehling. 
Direktor der Bayerischen Hypotheken~und 
Wechselbank. 
Koniglicher Landrath， Mitglied des Reichstags I Greifswald. 
und des Abgeordentenhauses. 
Syndikus der Handelskammer. I Bremen. 
Ordentlicher Professor der Staatswissenschaften， I Gottingen. 
an der Georg Augustus~ Universitat. 
Koniglich preusischer Geheimer Justizrath， I Berlin. 
ordentlicher Honorar~Professor der Rechte und 
Mitglied der Hauptverwaltung der Staatsschulden， 
Mitgli巴ddes Reichstags und des Abgeordneten-
hauses. 
Geheimer Kommerzienrath und Generalkonsul， 





Frentze1. I Geheimer Kommerzienrath， Prasident des I Berlin. 
Aeltesten= Kol1egiums der Kaufmannschaft. 
Dr. Gutschow.3) I Sekretar der Handelskammer. I Hamburg. 
Heuschkel. I Kommerzienrath， Direktor der sachsischen Bank. I Dresden. 
Dr. Hoffmann. I Kaiserlicher Geheimer Ober=Regierungsrath， I Berlin. 
vortragender Rath im Reichs=Justizamt. 
Freiherr von I Rittergutsbesitzer， Major a. D.， Mitglied des I Gros=Mahlendorf， 
Hoiningen， genannt I Staatsraths， des Reichstags und des I Kreis Falk巴nberg，
Huene. Abgeordnetenhauses. I O.=Schl. 
Dr. von Jobst. I Geheimer Hofrath， Vorsitzender der Handels=und I Stuttgart. 
Gewerb巴kammer.
Dr. Jurgens. I Sekretar der Handelskammer. I Hamburg. 
Graf von Kanitz. I Koniglicher Kammerherr， Rittmeister a. D.. I auf Podangen， Ostpr. 
Dr. Klugmann.4) I Senator， Bevol1machtiger zum Bundesrath. I Lubeck. 
von Koenen. I Koniglich preusischer Geheimer Ober=Finanzrath， I Berlin. 
Mitglied der Generaldirektion der Seehandlungs= 
Sozietat. 





G巴heimerKommerzienrath， Koniglich danischer I Berlin. 
Generalkonsul， Aelt巴sterder Kaufmannschaft. 
Landrath a. D. und Rittergutsbesitzer. I Ober=Ellguth bei 
D r.Schmol1er 0巾 ntlicherProfessor der Staat臼swi悶 I
an d巴rBerliner Universi託tat，Mi比tg凶liedd巴s





Fabrikbesitzer， Konsul a. D.. I Stasfurt. 
Geheimer Ober=Regierungsrath und vortragender I Berlin. 
Rath im Ministerium fur Landwirthschaft， 
Domanen und Forsten. 
Dr. jur. Wentze1. I Koniglich preusischer Geheimer Regierungsrath， I Berlin 
vortragender Rath im landwirthschaft1. 
Ministerium. 
Dr. Wiener. I Kaiserlicher Senatsprasident am Reichsgericht. I Leipzig. 
Dr. Witte.8) I Senator. I Rostock. 






Koniglich preusischer Gerichts=Assessor. 
1) Mitglied seit 26. Oktober 1892 
2) Seit 5. Mai 1892 an StelIe des GeneraJkonsuJ Lurmann. 
3) Seit 5. April 1893 an StelIe des Dr. Jurgens. 
4) Seit 18. April 1893 an StelIe des Senator Fehling. 
5) Mitglied seit 26. Oktober 1892. 
6) Mitglied seit 4. Oktober 1892. 
7) Mitglied seit 4. Oktober 1892. 






































Kommerzienrath， Bankier， inFirma Wm. 
Schlutow (Bank und Getreide). 
Direktor des Berliner Makler~ Vereins. 
In Firma S. C. Anwandt (Muhlenindustrie). 
Bankier， inFirma Gebruder Arnhold. 







Frankfurt a. M. 
Bankier， in Firma L. M. Bamberger. I Berlin. 
Redakteur der Nationalzeitung. I Berlin. 
Vereid. Waaren~und Produkten~Makler (Getreide).1 Berlin. 
Kunstmuhle， Teigwaaren und Oblatenfabrik I Nurnberg. 
(Muhlenindustrie) . 
Agent der Reichsbank und vereideter Makler. I Ber1in. 
Amtsrath， inFirma H. Bennecke & Sohn(Zucker).1 Athensleben b. 
Stasfurt. 
Fabrik~Direktor (Zucker). I Culmsee. 
In Firma Geist & Breuninger(Muhlenindustrie). I Munchen. 
Gutsbesitzer (Landwirthschaft). I Knegendorf. 
In Firma Elmenhorst & Brodermann (Zucker). I Hamburg. 
Direktor der Stettiner Walzmuhle I Stettin. 
(Muhlenindustrie) . 
Redakteur des Deutschen Oekonomist. I Berlin. 
Redakteur der Frankfurter Zeitung. I Frankfurt a. M. 
Geheimer Kommerzienrath， Vorsitzender des I Danzig. 
Vorsteheramts der Kaufmannschaft (Getreide). 
Getreide~Malz~und Landesprodukte (Getreide). I Berlin. 
In Firma Conrad Hinrich Donner(Zucker). I Hamburg 
Makler， inFirma Embden & Drishaus(Kaffee). I Hamburg. 
Spiritus， Sprit u. fur Konsum und Export I Hamburg. 
(Spiritus). 
Direktor der Allgemeinen Deutsch巴nCredit= I Leipzig. 
Anstalt. 
Komm巴rzienrath，Bankier， in Firma Merck， I Munchen. 
Finck & Co .
Kommerzienrath， Fabrikbesitzer， inFirma I Dresden. 
Creutznach & Scheller(Texti1branche). 
Rittergutsbesitzer und Mitglied des Reichstages I Abtnaundorf. 
(Landwirthschaft). 
In Firma Gebr. Friedmann， Dampfspritfabrik I Berlin. 
(Spiritus). 
Professor der Staatswissenschaften. I Greifswald. 
Handelskammer=Prasident， Direktor der Mylauer I Mylau. 
Wollkammerei Georgi & Co. (Texti1branche). 
In Firma Vibrans & Gerloff (Zucker). Braunschweig. 
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Gierth. In Firma Naetebus & Co.， Kolonialwaaren en 1 Berlin. 
gros (Kaffee). 
Goldberger， Ldw. Max.1 Kommerzienrath. Berlin. 
































Mitglied des Herrenhauses， Rittergutsb巴sitzer I Klanin bei 
(Landwirthschaft). I Gros-Starsin. 
Kommerzi巴nrath，Bankier. I Frankfurt a. M. 
In Firma Lensing & van Gulpen (Kaffee). I Emmerich. 
Bankier， inFirma Arthur Gwinner & CO.. I Berlin. 
Amtsrath， Domanenpachter und Gutsbesitzer I Sobbowitz， Kreis 
(Landwirthschaft). Dirschau. 
In Firma Gustav Ebell & Co.， Wollgeschaft I Berlin. 
(Textilbranche) . 
Kommerzienrath， in Firma Joh. Gottfr. Goppelt I H巴ilbronn.
(Kaffee). 
Geheimer Kommerzienrath， inFirma E. Heimann. I Breslau. 
Kommerzienrath， inFirma Hergersberg & Co.， I Berlin. 
Wollgeschaft (Texti1branche). 
In Firma Gebruder Heuser (Getreide). I Duisburg. 
Bankier， stellvertretender Vorsitzender der I Hamburg. 
Handelskammer， inFirma Hardy & Hinrichsen. I 
In Firma Jacob Hirsch & Sohn巴(Getreide). I Mannheim. 
Direktor der Waaren~Kreditanstalt(Getreide). I Hamburg. 
In Firma Joachimsthal & Co.， Roh-Kaffee I Berlin. 
en gros Import (Kaffee). 
Stadtrath a. D. und Direktor der Bank fur I Berlin 
Handel und Industrie. 
S匂pir凶凶d此i比tu円 ndProdt帥吋(om叩rr山I
(Spiritus). 
In Firma Isidor Kantorowicz (Spiritus). I Posen. 
Kammergerichtsrath. I Berlin. 
Direktor der Ruhme-Muhle (Muhlenindustrie). I bei Northeim. 
Stadtrath， inFirma Gebr. Kochhann， Bank-und I Berlin. 
Produkten-Kommissions-Geschaft (Getreide). 
Direktor des A. Schaaffhausensch巴nBank-Vereins.1 Coln. 
Bankier， in Firma Kopetzky u. Comp.， I Berlin 
Bankgeschaft. 
Stadtrath， inFirma Gustav Kopisch (Getreide). I Breslau. 
Prokurist der Firma Ad. Schmidt(Muhlenindustrie).1 Mullros巴.
In Firma Otto Kuhnemann (Getreide). I Stettin. 
Bankier， in Firma Bernh. Friedmann & Co.. I Berlin. 
Kommerzienrath， Bankier， inFirma Ladenburg & I Mannheim. 
Sohne. 
Bankier， inFirma F. Lappenberg. 
Vereid. Wechseト， Fonds-und Geldmakler. 
Bankier， inFirma J. L. Landsberger. 















Graf von Mirbach. 
Molinari. 
ドイツ取引所アンケート委員会
Ordent1icher Professor der Staatswissenschaften. 
Rittmeister a. D.， Rittergutsbesitzer 
(Landwirthschaft) . 
In Firma Utzschneidersche Spiritus~ ， Liqueur-
und Essig~Fabrik Gebr. Macholl (Spiritus). 
In Firma Magenau， Schnitzer & Stepf(Kaffee). 
Fruher in Firma Bankkommandite Gustav 
Maier & Co .
Stadtrath， Bankier， Mitglied der Handelskammer 
und des Abgeordnetenhauses， in Firma Benj. 
Metzler se1. Sohn u. Cons.. 
Fruher vereid. Makler (Getreide). 
Muhlenbesitzer (Muhlenindustrie). 
In Firma Gebruder Michahelles (Kaffee). 
Rittergutsbesitzer， Mitglied des Herrenhauses 
und des Reichstags (Landwirthschaft). 
Geheimer Kommerzienrath， Vorsitzender der 
Handelskammer， inFirma J. Molinari & 
Sohne (Zucker). 
Dr. Muller. I Redakteur der Neuen Preusischen Z巴itung.
Dr. Traugott Muller. I Generalsekret邑rdes deutschen 
Landwirthschaftsraths. 
Munk. I Landgerichtsrath. 
Offermann. I Konsul， Direktor der Leipziger Wollkammerei 
(Texti1branche). 
Freiherr von Ow. I Regierungs~Direktor (Landwirthschaft). 







Frankfurt a. M. 



























Sekretar der Strasburger Waarenborse(Getreide). I Strasburg i. Els. 
In Firma Siegmund Robinow & Sohn， Allgemeines I Hamburg. 
Waarengeschaft (Kaffee). 
Kommerzienrath， inFirma M. W. Rosenf巴ld
(Getreide). 
In Firma Rosenkranz & Co. (Zucker). 
Generalkonsul， Geschaftsinhaber der 
Diskonto ~ Gesellschaft. 
Bankier， inFirma Emi1 Salomon junior， 
Bankgeschaft. 
Bankier， inFirma Jacquier und Securius， 
Bank=und Wechselgeschaft. 
Dampfmuhlenbesitzer (Muhlenindustrie). 
Direktor der Norddeutschen Bank in Hamburg. 
In Firma Lattmann & Schirlitz (Getreide). 











Lohme bei Bernau. 
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Dr. Freiherr von I Rittergutsbesitzer， Mitglied des Herrenhauses 
Schor1emer=Alst. (Landwirthschaft). 
Schroeter. I Geheimer Kommerzienrath， Vorsitzender des 
Vorsteheramts der Kaufmannschaft. 
Schutt. I Dampfmuhlenbesitzer (Muhlenindustrie). 
Schwartz. I Bankier， inFirma Robert Warschauer & Co.， 
Bankgeschaft. 
Dr. Siemens. I Direktor der Deutschen Bank 
Dr. Simon. I Bankier. 
von Simson. I Rechtsanwalt und Justizrath. 
Sobernheim. I InFirma Gebruder Sobernheim， Getreide=， 
Rubol自 undSpiritus= Kommissionsgeschaft 
(Getreide). 
Sulzbach. I Bankier， inFirma Gebruder Sulzbach. 
von Tiedemann=Kranz.1 Koniglicher Kammerherr， Rittergutsbesitzer， 
Mitglied des Abgeordnetenhauses 
(Landwirthschaft) . 
Volkmar. I~…gericht叫
von Wallenberg= Bankier， in Firma G. v. Pachaly's E叫ce1.
Pachaly. 
Weidert. I Komr田 rzienrath，Bankier， Firma Gut1eben & 
Weidert. 
Wei1. I Direktor der Deutschen Geno悶 n叫 aftsban
Sorgel， Parrisius & Co.. 
Werner. I Muhlenbesitzer， in Firma Werner & Nicola 
(Muhlenindustrie). 
Wiener. IRedak山 es"Berl附 Tage町
Wi1helm. Kommerzienrath， in Firma Franz Kathreiners 
Nachfolger (Kaffee). 
Dr. von Wi1mowski. lGeh吋 Justizrath
Winterfeld. Justizrath， Geschaftsinhaber der Berliner 
Handelsgesellschaft. 
Wolde. I Bankier， in Firma J. Schultze & Wolde. 
Alst bei Munster. 




Konigsberg i. Pr. 
Berlin. 
Berlin. 
Frankfurt a. M. 


















































































































































































































































































































































stellung der Vorschlage der Borsen=En・
quete=Kommission. A. (Nach der Syste咽
matik des Berichts geordnet.) と同じ内容
のものである。〕
I 取引所の法的地位と組織
1. 取引所に対する監督
取引所設立の認可，取引所規則の認可ない
し公布，ならびに取引所に対する監督の権利
および義務は各邦政府に存する。
邦政府は，取引所に対する直接的な監督を
ドイツ取引所アンケート委員会 191 
ドイツ帝国取引所所在地 (1896年B月22日現在〉
商業諸機関(商業会議所，商人団体〉に委任
する権限を有する。
2. 取引所規則の必須内容
各取引所に関して次の規定を定めた取引所
規則が公布される。
(1) 取引所管理およびその機関，
(2) 取引所取引の対象として認められる売
買取引部門，
(3) 取引所への入場が認められる人および
その認可の条件，
(4) 価格・相場建ての方法。
(2)に関しては，連邦参議院は全般的な命令
を公布する権限を有する。
3. 取引所に入場する人の認可
A 全般的な認可の条件
1)取引所で取引の対象とされる商品につ
いての売買取引を営む者は，取引所へ認可の
申請を行なう。
2) 1で示された売買取引を円滑に行なう
必要上から入場しようとする者〈営業補助者，
公証人，新聞社から派遣された者，年少の商
人〕は，邦監督官庁によって定められた条件
にもとづいて，取引所への入場の認可が与え
られる。さらに，その職責から取引所に通う
者にも与えられる。この認可は，当該者の職
業上の取引所での業務が終了したならば，取
消される。
3)商業使用人は， 1によって取引所への
入場が認可された人からその人の取引所での
売買取引の実行を委任されている場合に限り，
取引所への入場が認可される。商業使用人は，
取引所において，営業主の名においてかつ営
業主のための売買取引のみを締結することが
認められる。
認可の申請は必ず堂業主によって提出され
る。
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ち 認可の申請，認可
1)取引所への入場の認可についての申請
は，書面によって提出される。かつ，それは
最低3年間当該取引所に所属している少なく
とも 3人の保証人によって推薦されていなけ
ればならない。
取引所当局は，必要と認める場合には，保
証人に対して保証金を要求する権限を有する。
2)申請を受理した後，その申請は保証人
の名前を付して取引所での掲示によって， 1 
週間取引所入場者に告知される。この期間が
経過した後，取引所当局は申請に関して決定
を下す。その後，保証人は，綿密な調査の後
に取引所への受入れと同業者としての尊重と
にふさわしい人物を引受ける冒の宣言を文書
によって行なう。
認可の申請が否決された場合には，否決後
6ヶ月以内に再申請をすることはできない。
取引所入場者に対して少なくとも 3ヶ月の
期限で除名が決定された場合には，保証人は
推薦の際に取引所への受入れと同業者として
の尊重とに値しない事実を知っていたかどう
か，あるいは商人としての綿密な調査および
推薦によって負わされる保証人としての義務
の遂行の際にかかる事実を知っていなければ
ならなかったかどうか，ということが同時に
審査される。こうした事態の場合には，保証
人に対して紀律上の処罰が加えられる。種々
の紀律上の処罰の他に，保証人となる資格を
永久的にあるいは一時的に剥奪するという決
定がなされる。保証と除名との聞に5年が経
過している場合には，保証人に対する刑事訴
追はなされない。
取引所当局による認可申請についての決定
は，邦監督官庁への抗告の基礎となる。
C 取引所への入場の権利の取消し
取引所への入場の権利の永久的あるいは一
時的取消しの事由としては，ベルリン取引所
改正規則第5条第1項，第2項第1.，4号に
示されている事由があげられる。さらに，次
の規定が付け加えられる。すなわち，
取消しの期間は，単純な破産を理由とする
処罰の場合には，取引所当局によって決定さ
れる。
支払不能の状態に陥っているか，あるいは
認可の条件が満たされなくなっている者につ
いては，取引所当局が申請にもとづいて入場
を再認可するまで，取引所への入場は拒否さ
れる。
4. 取引所紀律
A 総説
取引所に対する直接的な監督を委任された
機関は，取引所内の紀律強制を実行する。当
該機関は，取引所における秩序と売買取引と
の維持を強制する命令を定める権限と義務を
有する。
B 取引所紀律委員会の管轄
各取引所に紀律委員会が設けられる。取引
所紀律委員会は，取引所における態度や売買
取引によって，商人としての名誉を傷つけた
り，あるいは同じ身分の人の尊重を汚すとい
った罰せられるべき行為をなした取引所入場
者を処罰する。
C 特に笥せられるべき行為
(1) 相場・価格への不当な介入，特に仮
装売買，強制退去，ヤミ統制および虚
偽の評判の流布。
(2) 謝礼を受けて，新聞紙上の意見や発
言をもって一定の企てを有利にあるい
は不利にさせる，あるいは押え込むこ
と。
(3) 商人としての態度に反するような売
買取引の条件を使用すること。
(4) Hの8に示されている理由によって
損害賠償義務の根拠とされるような態
度を売出者がとること。
(5) 売買取引業務からはずれて，取引所
投機への挑発を，名誉ある商人として
不適切な仕方で行なうこと。その挑発
が挑発者自身によってなされようと，
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代理人・手紙・広告・新聞による宣伝
によってなされようと，いずれにして
も。
(6) 営業主の同意なく商業使用人および
商業奉公人が取引所取引を締結するこ
と。同様に，公的機関の経理担当者が
当該機関の同意なく，この経理担当者
の地位による知識により，かつ当事者
あるL、はその親族の自己の財産の管理
にとって必要な範囲での売買取引であ
ることを示す特別な根拠なしに，取引
所取引を締結すること。
(7) 他人に頼らなければならない，経済
的に貧弱な状態にある者，あるいは通
常，売買取引業務に取引所投機取引の
締結を必要としない者が，その経済的
状態からみて著しく不釣り合いな規模
での取引所投機取引を，通常必要とさ
れる注意深さを示すならばこの状態が
わかるにもかかわらず，締結すること。
(8) 解約告知に際して解約告知者が，そ
の商品が引渡可能な品質条件と一致し
ていないとし、う事実を知っているかあ
るいは知っているべきであるにもかか
わらず，契約外の商品を幾度も利用す
ること。同様に，商品が存在しない状
態でのあらゆる解約告知ならびにあら
ゆる偽装による解約告知。
D 取引所紀律委員会の構成
取引所紀律委員会は，
(1) 取引所に対する監督が商業諸機関
(商業会議所，長老会等〉に委任され
ている場合には，その監督当局の構成
員あるいは選出された委員によって構
成される。
(2) 取引所に対する直接的な監督が邦官
庁によって行なわれる場合には，取引
所入場者あるいは取引所理事会によっ
て選出された者によって構成される。
E 政府監督官
邦政府は監督官を任じる。監督官に対して
は，あらゆる審理の開始あるいは却下に関す
る決定についての報告が行なわれる。
監督官は，審理の開始を要求することがで
きる。この要求ならびに監督官によって提出
されたあらゆる証拠申請は受理されなければ
ならない。
F 諸手続き
紀律委員会が判決の準備のために1人ある
L、は複数の委員に予審の執行を任せる場合に
は，当該委員は，証人を非宣誓によって尋問
する権限を有する。
監督官はすべての審理に出席する権利を有
する。
被疑者あるいは監督官が申し出ない限り，
紀律委員会の諸手続きは公表されない。
取引所紀律委員会は，証人および専門家を
召喚し尋問する権限を有する。
被疑者は，弁護人による補佐を利用する権
利を有する。
G 処罰
紀律委員会は，訓戒，懲戒，取引所からの
一時除名および永久除名の判決を下すことが
認められる。さらに委員会は，その判決がい
かなる仕方で公表されるべきかについて決定
することができる。判決に対する上訴はない。
H 被疑者の名誉回復のための釈明
紀律委員会は，審理を通じて，起訴の理由
とされた事実の誤認が証明された場合あるい
は被疑者のとった行為が商人としての名誉を
傷つけてはL、ないとみなされた場合には，名
誉回復のための釈明の機会を与え，さらにそ
の公告を決定する権限を有する。
I 官庁への報告義務
官庁ば，取引所に対する監督を委任した機
関に，紀律に関する懲罰の基礎となる取引所
入場者の行為について監督官に報告すること
を義務づける権限を有する。
5. 取引所仲裁裁判所
取引所仲裁裁判所は，両当事者のうち一方
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が当該取引所に所属していないか，あるいは
請求提起の時点で，当該仲裁裁判所の判決に
服さないことが明らかな場合には，契約締結
の際の合意を考慮せず，権利紛争に関する判
決を下すことを控えるものとする。
6. 清算所
金銭の支払L、と引換えに受渡契約の履行を
保証する施設〔清算所等〉は，それが私人あ
るいは私的団体によって設立・管理される場
合には，売買取引の仕組や管理との関係上，
当該取引所当局の監督に従うものとする。
相場・価格の確定，相場・価格建てを行な
う者の任用は，取引所当局の協力と責任のも
とにおいてのみ，この施設に委任されること
が認められる。
E 発行制度，有価証券の取引・相場
建ての認可
1. 総説
連邦参議院は，有価証券の取引所取引およ
ひ。相場建ての認可を帝国全体について統一す
る規則を定める権限を有する。
認可されていない有価証券についての売買
取引は，公的な相場建てからも，その他の取
引所施設の利便の享受からも排除される。同
様に，認可されていない有価証券についての
売買取引は，相場仲立人 CNの1を参照〉に
よる仲介が認められない。
2. 発行監督所の構成
新規に発行=売出される有価証券の認可は
(委員会等の〉構成員によって審査される。
発行監督所では，売出者=銀行の利害となら
んで公共の， とりわけ有価証券を購入する公
衆の利害が擁護される。後者の代表者は政府
によって承認されなければならない。
3. 発行監督所の地位
発行監督所は次の権利および義務を有する。
(1) 発行される有価証券に関する基礎資
料となる文書の提出を要求し，かっそ
の文書を審査すること。
(2) 発行される有価証券の評価のために
不可欠な事実上および法律上のあらゆ
る事情を，公衆が可能な限り知るよう
に配慮すること。かつ，資料が不完全
な場合には発行を認可しないこと。
(3) 著しく公共の利害が損われる場合あ
るいは明らかに公衆からの不当な利得
が生じる場合には，発行を認可しない
こと。
発行監督所は，理由を示すことなく，それ
ぞれの発行を拒否することができる。
4. 認可の基準
1)発行の際には， ドイツ帝国国債および
邦債を除き，必らず目論見書が提出・公表さ
れる。
地方自治体および地方自治体によって設立
された信用機関については，邦政府は，目論
見書の提出義務を免除することができる。
ベルリン取引所において用いられている
「指導準則」は，上述した 3の(3)で示されて
L叩発行の認可が否決される場合における発
行監督所の権利と義務とが明確にされるなら
ば，全般的に有価証券の認可についての原則
の確定に関する有効な基準であると思われる。
2) I指導準則」は審査の有効な原則とし
て適用されるが，次の点については特に修正
を要する。すなわち，
(1) 発行される外国の有価証券に関して
は元金とならんで利子についても国内
に支払場所が設けられていること。
(2) 外貨建の場合には，発行される有価
証券は可能な限りドイツの対価が表示
されていること。
(3) 最近の予算についての公告の他に，
直近3ヶ年の決算における主要な業績
についての報告が必要であること。
(4) I指導準則」の1Ia 3の第2項で認
められている例外は廃止されること。
「指導準則」のlIa5，VI5，四4は，
これらの各項で認められている例外が
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邦による保証にもとづくものであると
するならば，その財政事情が一般によ
く知られているとみなされる場合にの
み認められる，とし寸方向でもって修
正されること。
(5) 外国の有価証券の場合には，元利金
に関する時効期限の申告が例外なく必
要であること。
5. 発行監督所についての諸手続き
認可の申請は，売出者の名称，上場名簿に
記載された有価証券の発行総額および種類を
もって，取引所に掲示・公告される。
発行監督所は，必要と認める場合には，売
出会社と当該債券債務者との聞で締結された
契約の呈示を要求する権限を有する。
6日の経過後，発行監督所は，当該発行に
ついて申し立てられた異議等の判断にもとづ
いて認可についての決定を下す。
認可の申請を否決した場合には，発行監督
所は，事情に応じて理由の報告を付して，他
のドイツの取引所一一目そこでは状況に応じて
当該有価証券は上場され得る一ーの理事会に
通知を行なう。これらの取引所のうちのひと
つにおいて，上場認可の申請がなされた場合
には，認可を否決した発行監督所の承諾のも
とでのみ，その申請は認められる。認可され
た場合には，目論見書が取引所における掲示
および新聞紙上で、の公告によって周知され
る。
外国の公債，債券，抵当証券あるいは株式
がその否決を撤回するまでは，当該有価証券
はその他の取引所においても認可されない。
6. 発行日取引
有価証券が募集に出される場合には，その
応募者への割当ての終了前には，当該有価証
券は取引所で取引されることも，また公的な
あるいは機械によって作成される私的な相場
表ないし相場記事に相場が建てられることも
認められない。この禁止の厳守は有効な紀律
対策をもって確保される。この禁止に反して
売買取引が締結された場合には，その売買取
引は取引所施設の協力から排除される。
7. 特別規定
1)株式会社に組織変更された企業の株式
の取引所取引についての認可は，商業登記簿
への会社の登録後1年以内には行なわれな
し、。
この規定は，鉄道会社には適用されない。
特別な場合には，この期限は邦監督官庁に
よって適切に短縮され得る。
2)発行監督所によって株式の認可に関す
る資本金の最低額が定められる。それについ
て以下の通り提案する。
a ベルリン取引所 300万マルク，
b フランクアルト a.M.取引所，ハン
ブルク取引所 200万マルク，
C その他の取引所 50万マルグ。
これらの最低資本金額を引下げることは認
められない。
3)目論見書強制は次のものにも適用され
の場合，売出者は，その発行を申請している る。
有価証券が同時にドイツの別の取引所に対し a あらゆる増資，
ても認可申請されていることを知っている場
合には，その旨を発行監督所に申し出なけれ
ばならなL、。その場合，発行監督所はただち
に当該取引所と連絡をとらなければならず，
かっこれら関係取引所は，他の取引所の判断
が知らされる前には認可を行なうことはでき
ない。ひとつの取引所の発行監督所が認可を
否決した場合には，その否決した発行監督所
b あらゆる借換，
c 会社の資産状態の本質的な変更とな
る場合の減資。
借換に関しては，全ての点について上述の
諸規定が適用される。それに加え，借換用の
目論見書は，その借換によってそれまでの条
件と比べて，どの程度それまでの安全性が変
更あるいは減少されるか，ということについ
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て明確に示されていなければならない。
8. 売出会社の責任
有価証券の取引所取引の認可のひとつの根
拠とされる，有価証券の評価のための目論見
書において，重要な事項が不正確であるか，
あるいは重要な事実が欠落しているために不
完全である場合には，当該有価証券を上場名
簿に掲載した者は，その不正確あるいは不完
全を知っていたかあるいはそれらについて故
意に記載事項の十分な審査を怠ったために知
らないままでいたかのいずれにおいても，当
該有価証券のその後の取得者に対して，その
有価証券についてなされた記載事項と相違す
る事態から生じた損失について責任を負うも
のとする。賠償義務は，目論見書の記載が第
三者に原因があるとみなされるだけでは回避
されなL、。ただし，有価証券を取得する際
に，その賠償を請求する側で明らかにされた
事態について，注意深い人であれば，目論見
書の記述にかかわらず本当の事実を知るか，
あるいは取得を決定する際に，その記述を取
るにたりないものとみなしていたにちがいな
t" e tづ場合には，賠償義務は回避される。
賠償義務者は，取得者がその取得に対して
支出した金額の支払いと引換えに有価証券を
引取るとLづ仕方以外の方法による賠償を拒
否することができる。
賠償の請求は，当該有価証券の取引所取引
の認可から 5年聞をもって時効となる。
契約にもとづく請求に関する民事法上の規
定は，上述の規定とは関係しない。
直定期取引
1 .定期取引および定期相場建ての認可
連邦参議院は，取引所における定期取引
を，特定の有価証券あるいは商品について禁
止するあるいは一定の条件にもとづかせる権
限を有する。
A 有価証券
1)有価証券の定期取引および公的な定期
相場建ての認可については，今後，全ての取
引所において，認可されるべき有価証券の最
低資本金額を 2，000万マルクとする。
2)有価証券の定期取引の認可に関して，
さらに，取引所当局によって次の原則が全て
の取引所について適用される。
取引所における掲示および新聞紙上での公
告を通じて，公衆に対して認可の決定が周知
される。
認可は，すでに相当の期間当該有価証券に
ついて規則的に定期取引が行なわれているこ
とを前提とする。審査は，その前提に加え，
認可に関する取引所取引の利害に他の重要な
経済的利害が対立するかどうかについて行な
われる。
認可以前には，たとえ相場仲立人に当該有
価証券の取引についての関与が認められてい
るとしても，公的な定期相場建ては行なわれ
ない。
外国の取引所施設において取引が行なわれ
ていない内国の銀行株式および鉄道株式につ
いては，工業株式と同様に，認可の決定は，
Eの2に定められた発行監督所の構成員によ
って行なわれる。認可の決定は，この場合，
3分の2の賛成を必要とする。工業株式につ
いては， 3分のlの請求により，当該有価証
券に関する国内工業企業の役員ならびにその
他の専門家(当該工業部門が所属する同業組
合の役員〉が，認可に先立って聴取される。
成立した認可は，その認可を管轄する官庁
の決定によって，重要な定期取引の停止ある
L、はその他の重大な事由により，いつでも取
消され得る。
認可が否決された後，他の取引所において
否決の時点から 6ヶ月の期間の経過前に認可
がなされることは，その否決が単に必要記載
事項の不舗によるものでない限り，できな
し、。
3)目論見書強制にもとづかない有価証券
については，上述の定期取引の認可に関する
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規定は適用されない。
4)現在取引所において定期取引が行なわ
れている証券に関しては，邦政府は，上述の
全般的原則の適用について経過的規定を定め
るものとする。
B 商品
商品の取引所における定期取引の認可に先
立って，またこの定期取引に関する全般的条
件の確定に先立つて，帝国宰相によってそれ
ぞれ個別的に召集される関係産業部門ならび
に一般的利害の代表者による委員会が，専門
家の意見として諮問される。
C 不認可の効果
取引所における定期取引の認可を否決され
た有価証券あるいは商品については，取引所
で定期取引を行なうことは認められない。さ
らに定期価格についての公的なあるいは機械
によって作成される私的な相場表も認められ
ない。
連邦参議院ならびに認可当局は，認可申請
がなされていないにもかかわらず定期取引が
行なわれている場合には，上述の効果をもっ
て取引所での定期取引を禁止する権限を有す
る。
2. 商品定期取引に関する登記
商品についての定期取引の締結に関する法
的な資格を得ょうとする者は，名前，身分，
居住地について登記を行なう必要がある。登
記は，商事裁判所において，当該裁判所管区
内に居住地あるいは営業地を有する，定期取
引の能力を持つ者について行なわれる。
商品についての取引所定期取引とは，特定
の受渡期日にもとづいた，あるいは特定の受
渡期限をともなった，商品に関する買入行為
あるいはその他の調達行為が，取引所当局に
よって定期取引に関して定められた売買取引
条件にもとづいて締結され，かつ当該取引所
で締結されるこの方法による売買取引に関し
て定期価格の確定が公的機関の関与のもとに
行なわれる場合，のことをLづ。
登記に関しては，商法典第12条第2項が適
用される。
登記に先立ち 500マルクの登録手数料が納
付される。翌年以後は， 1暦年ごとに登録を
更新する際に， 1年につき 100マルクの登録
手数料が納付される。
申請の権利は処分能力を有する全ての者に
与えられる。親権の下にある者は父親の同意
が必要である。商庖の女主人以外の既婚女性
は夫の同意が必要である。未成年者は，商業
登記に商人として登録されている場合に限
り，取引所登記に登録されることが認められ
る。
登録希望者は，登録申請を商事裁判所に，
本人自らが行なうか，あるいは裁判所ないし
公証人による審査を通じた公正証書をもって
提出する。第三者による必要な同意について
も同様である。申請において，申請者は商品
についての取引所定期取引の締結に関する資
格が付与されることを希望する旨の宣言を行
なうものとする。
成立した登録はその全内容について，商事
裁判所によって，商業登記における登録に関
する商法典第14条の規定にしたがって，特定
の公共的な新聞および必らず「帝国官報」に
遅滞なく公告される。
登録の抹消は，登録者の申請にもとづいて
申請が出されたその暦年末に行なわれる。申
請は，商事裁判所に申請者本人によって行な
われるか，あるいは公正証書の形式によって
提出される。翌年の登録手数料が当年の最後
から 2番目の月末までに納付されない場合に
は，公的手続きをもって暦年末に抹消が行な
われる。各商事裁判所は，暦年の開始ととも
に1月1日現在において有効に登録されてい
る者についての一覧表を作成する。ベルリン
市地区を管轄する商事裁判所は，その年の1
月31日までに，その他の商事裁判所からそれ
ぞれの一覧表の送付を受け，その受理の後，
遅滞なく総合一覧表を作成し「帝国官報」に
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よって公表する。この一覧表はー揃ベルリン
取引所理事会に送付され，同取引所ではこの
一覧表を公共的な閲覧に供するものとする。
総合一覧表が「帝国官報」に掲載された後
3ヶ月の期聞が経過するまでは，抹消のため
に一覧表に記載されていない者は，第三者に
対してなお登録されているものとみなされ
る。
売買取引締結の時点に，登記に登録されて
L、ないか，あるいは上段の規定によってもな
お登録されているとはみなされない者による
商品についての取引所定期取引は，法的な効
果を有しない。定期取引の締結を目的とする
注文の委託あるいは受託についても同様で、あ
る。法的無効性は，保証についての承認およ
び債務の承認についても及ぶ。売買取引の清
算のためになされた給付の返還を請求するこ
とはできない。
上段の規定は，これらの行為が国外で行な
われた場合にも適用される。ただし，居住地
あるいは営業地が国外にのみある者について
は適用されない。
3. 商業登記への登録についての義務
当局の指導にしたがって，証券についての
取引所取引を(営業として〕継続し，単に一
時的に行なうのではない者は，商人として商
業登記に登録することが望ましい。
4. 受渡物件の品質，解約告知制度
1)取引所において定期でもって受渡しさ
れる穀物の受渡物件品質の確定にあたって
は，商人の利害だけではなく，国内の当該商
品の消費者の利害，さらに当該商品が国内で
も生産されているとすれば，国内生産物への
全般的な影響もが考慮されるものとする。
2) ドイツの取引所において定期でもって
受渡しされる穀物の受渡物件品質は，適宜，
帝国宰相によって任命される委員会によって
検査されるものとする。委員会は，帝国ある
L、は邦官吏が委員長をつとめ，商業，製粉業
および農業の代表者によって構成される。
3)商品の受渡可能性の評価に関して取引
所に設けられる専門委員会では，国内生産者
(農業者，酒精業者等)，国内消費者，加工業
者(製粉業者，コーヒー取引業者，紡績業者
等〉の代表者による協力が行なわれる。常に
これらの協力が十分に果たされるとは限らな
いので，取引所専門委員会の決定に対する統
制が，少なくとも，取引所当局あるいは邦機
関の事後審査によって行なわれる。
必要な一層詳細な規定は，取引所規則によ
って定められるものとする。
4)商品の受渡可能性の検査が解約告知の
前に行なわれ得るような規則が可能な限り定
められるべきである。受渡不可能な商品によ
る告知がなされた場合には，買手は，専門家
によって査定された価値でもって引取る権利
を有する。
5)契約書の条件でもって，期間満了時に
契約外の商品が告知された場合には，効果と
しては，受渡しを行なっていないものとみな
される。この結果，買手は補償売買の権利を
有することとなる。
5. 取引所賭博
1)利益を図る目的をもって，他人を，そ
の軽卒あるいは未経験を利用して，取引所に
上場されている証券に関して，その人の生業
には属さないような売買取引の締結にそその
かした者は，その売買取引の量がそそのかさ
れた人の経済的存在を危険にするものである
ことを矢口ってし、るか，あるL、はそうなること
を予想しなければならない場合には， 6ヶ月
以下の禁掴および1万マルク以下の罰金に処
せられる。
また，利益を図る目，的をもって，他人の未
経験を利用して，自己あるいは第三者との聞
に売買取引を締結した者は，その売買取引の
量が契約相手方の経済的存在を危険にするも
のであることを知っているか，あるいはそう
なることを予想しなければならない場合に
は，同様の処罰が行なわれる。
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そそのかしが常習的に行なわれている場合
には禁鋼は 1ヶ月以下にはならず，さらに罰
金は2万マルクまで課せられる。公民権を剥
奪することもできる。
2) 1の第2段の規定に反して締結された
売買取引は請求権の根拠にはならない。
1の第1段において処罰の対象とされるそ
そのかしによって締結された売買取引から
は，そそのかされた者とそそのかした者との
聞の請求権は生じない。そそのかされた者と
第三者との聞についても，後者がそそのかし
を知っているか，あるいは，そそのかしが後:
者の業務上の商業使用人によって，またはこ
の方法での売買取引の仲介の委託によって引
き起こされている場合には，同様に，請求権
は生じない。
この売買取引にもとづいて給付された金額
は返還を請求することができる。売買取引の
清算のために給付された金額の返還請求の権
利は，履行(給付〉の日から 2年をもって時
効となる。
3)取引所に上場されている証券について
の定期取引および商品についての取引所にお
ける定期取引に関する差額請求に対する抗弁
は，証券あるいは商品の受渡しによる履行は
契約によって行なわれないということを根拠
としては，なされf号ない。
4)邦司法当局が検察に対して特に次の点
を厳命することは適切であると思われる。す
なわち，支払停止一一破産条例第210条第1
項一一に際しての差額取引の訴追のために，
当該管区内で起きている破産事件に特別の注
意をはらうこと。差額取引による経済的崩壊
の事態についての情報収集に関しては，差額
取引が破産に結びついていない場合において
も，適切な注意をはらうこと。ならびに，検
察は，債務者に対して差額取引への機会を与
えている者による違法行為が罰せられるべき
ことは帝国裁判所判決一一刑事事件帝国裁判
所裁定第四巻277頁，刑事事件帝国裁判所判
決第10巻487頁ーーによって示されていると
Lづ点に注意しなければならないこと。
w 仲立人制度と相場確定
異なった規定を定めることについての邦の
立法権を留保条件として，次の原則が一般に
適用されるものとする。
1)有価証券および商品についての取引所
価格の公的な確定は，現物取引に関しても定
期取引に関しても，取引所当局およびその機
関によって行なわれる。その際に，協力のた
めに，仲立人のうちから特別の補助者(相場
仲立人〉が選出される。相場仲立人は取引所
当局の紀律に服する。相場仲立人は，取引所
機関の推薦にもとづいて邦官庁によって，比
較的短い期間を定めて任命される。相場仲立
人は宣誓を求められる。その解任は取引所理
事会の提案にもとづいて邦官庁によって行な
われる。
相場仲立人による価格が取引所価格として
確定される。それは，実際には，取引全体の
うちの一部の売買取引状況に対応するもので
あり，それによって，商品についての一般価
格が示される。
2)上記の補助者以外の者によって仲介さ
れた，あるいは仲介なしに取引所において締
結された売買取引は，仲介者あるいは契約当
事者のうちの一方の申告にもとづいて取引所
の帳簿に記録される。申告が行なわれない場
合には，それらの売買取引は相場建ての際に
考慮に入れられず，また取引所施設の利便を
享受することができない。
3)相場仲立人は，引受けた注文の執行上
やむを得ない場合に限り，自己の計算による
売買取引が認められるものとする。この規定
の遵守のために，取引所規則は一層詳細な規
定を定めるものとする。
相場仲立人は，その他の点に関しては，商
法典第69条第 2"'6 号，第17~75条，第80条
に規定されている義務を負う。商法典第1篇
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第7章は，そこに含まれている私法上の規定
を除いて蕗止される。
4)商事仲立人に関する商法典第311，343，
348，354，357，365，387の各条は，相場仲立人
にも適用される。
個々の価格にともなう数量一一一これは公的
な相場建ての基準となるーーの確定およびそ
の公表は，定期取引の商品については必ず，
その他の商品および有価証券については必要
な限りにおいて，行なわれるものとする。
締結成立に即応して一定の時間内に相場が
建てられるよう，この時聞は，個々の締結の
時点で可能な限り申告を受けるために，小さ
く区切られた時間単位に分割される。
連邦参議院は，相場建てに必要な統一(商
品の相場建ての基礎となる数量の統一，証券
の相場建ての標準となる慣習の統一〉を図る
規定を公布するものとする。
商法典第249条d第2項に定められた処罰
規定は，取引所に上場されているその他の証
券ならびに商品についても適用される。
V 取次業務
A 商法典第376条の適切な変更によって
取次人の自己介入に関しては次の規定が適用
されるものとする。
1) (現行第376条第1項に代えて〉公的
な機関の協力のもとに確定される取引所価格
ないし市場価格を有する商品，手形および有
価証券の購入あるいは売却を目的とする取次
においては，売買取引締結の注文は，委託者
が特に指示しない限り，取次人は購入すべき
商品を取次人が自ら売手として引渡す，ある
L、は売却すべき商品を取次人が買手として引
受けることを義務づけられるとL、う方法をも
って執行される。
2) (第376条第2項に代えて〉上記の注
文の執行においては，購入あるいは売却の締
結に関する通知を行なう取次人の義務は，請
求価格について注文の執行時における取引所
価格ないし市場価格が遵守されているという
ことの証明に限定される。取次人は通常の手
数料を受取る権利を有し，かつ取次業務の際
に通常生じるその他の経費を請求することが
できる。
3)取引所あるいは市場が開設されている
時間内には，幾つもの取引所価格ないし市場
価格が存在するが，取次人がその遵守を証明
する取引所価格ないし市場価格は，取次人が
注文の執行通知を委託者への郵送を目的とし
て発送する時点に存在する価格である。取引
所あるいは市場の開設時間内に執行された注
文について，その執行通知が取引所あるいは
市場の取引終了後に発送される場合には，終
了の時点に存在する価格か，あるいは，委託
者にとって一層有利な場合に限り，取引所あ
るいは市場の全ての取引所価格あるいは市場
価格から算出される平均価格が採用される。
当該取引所の仕組にしたがって，取引所ある
L、は市場が開設されている聞に何回か単一価
格が確定される場合には，委託者から請求さ
れた平均価格の算定に関しては，これらの単
一価格だけが利用される。
4)委託者は， i主文が一層有利な価格でも
って執行され得たということを証明するなら
ば，勘定に入れられるべき価格としてその一
層有利な価格を請求する権利を有する。
5)取次人が，執行通知の発送前に，引受
けた別の注文によって第三者との売買取引
を，委託者に通知される価格よりも有利な価
格でもって，取引所あるいは市場において締
結した場合には，その一層有利な価格が委託
者にも適用される。
上記の規定は，契約によって変更されては
ならない。
6)取次人が， ~主文の執行通知の際に，自
己介入は行なわれなかったことを明言しない
場合には，注文の執行は，取次人の自己介入
によって行なわれたものとみなされる。
注文が自己介入によって執行されたかある
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L、は委託者の計算にもとづく第三者との締結
によって執行されたかについての明言を，執
行通知日以後に延期することを認めることは
法的に無効である。
7) (第376条第3項に代えて〉注文が自
己介入によって執行されたとみなされず，取
次人が注文の執行通知とともに購入者あるい
は売却者としての相手方の名前を通知しない
場合には，委託者は取次人を，通知された売
買取引の履行に関して法的責任を負う者とみ
なす権利を有する。
B 取引所価格ないし市場価格を有する商
品および有価証券の場合， (商法典第311条あ
るL、は〉契約によって，取次人は裁判所によ
る手続きなしで債務を履行することができる
としても，この履行は，商法典第312条第1
項の場合を除き，第311条に定められた売渡
しの方法によって行なわれるものとする。そ
の際，取次人は，公認の売渡し期限日におい
てのみ購入者となり得る。
C 取引所価格ないし市場価格を有する商
品，手形，有価証券の購入あるいは売却につ
取引の注文に応じるために取次人によって締
結された売買取引が，締結価格ならびに第三
者である契約者に関する事項について記載さ
れる。明細書によって，締結された売買取引
のうちどれが，ある一人の発注者の計算にも
とづく注文の執行によって締結されたもの
か，注文のうちどれが相殺によって処理され
たか，そして個々の注文についていかなる価
格でもって自己介入が行なわれたか，が明ら
かにされる。明細書への記載は，就業日の営
業終了後，当日中に行なわれ，記載日が付さ
れる。取次人との聞の訴訟の過程において，
委託者は，争点に関する証拠を示すものとし
て，この明細書の呈示を要求することができ
る。
D 営業として，第三者から法的行為とし
ての締結の注文を引受ける者は，故意に違法
な利益を図ることを目的として，発注者に損
失をもたらした場合には，背信行為(刑法典
第266条〕によって処罰される。[以上〕
いての注文を引受けた場合，次のような特別 追記本稿作成にあたって利用した取引所ア
の明細書は，取次人によって作成される法的 ンケート委員会報告書等は東京大学経済
な商業帳簿のひとつである。すなわち，この 学部図書室所蔵のもの(全6巻〕である。
明細書には，特定の方法による売買取引につ 利用に際しては菅山真次氏が格別の便宜
いての個々の注文が記載されさらに，当該商 を図って下さった。記して感謝の意を表
品，手形あるいは有価証券についてこの売買 します。
